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S a n t r a u k a  
 
Sutartis dėl Konstitucijos Europai – tai vientisas naujos kokybės Europos Sąjungos dokumentas. 
Pats terminas „Sutartis dėl Konstitucijos“ yra naujas – toks terminas kaip oficialus sutarties pavadini-
mas tarptautinėje teisėje vartojamas pirmą kartą. 
Straipsnyje pažymima, kad Europos Sąjungos konstitucionalizavimo procesas turi savo genezę. 
Jau prieš Konstitucinės sutarties priėmimą kai kurie autoriai kalbėjo apie „mažo intensyvumo“ konstitu-
cionalizmą. Šis procesas apibūdinamas minint steigiamąsias sutartis, Teisingumo Teismo praktiką. Priė-
mus Sutartį dėl Konstitucijos Europai, Europos Sąjungos konstitucionalizmo ribos, be abejonės, paste-
bimai prasiplėtė. Tačiau priėmus Sutartį dėl Konstitucijos Europai iškilo nemažai teorinių bei praktinių 
problemų. Visų pirma Sutarties dėl Konstitucijos Europai statuso klausimas. Straipsnyje, atskleidžiant 
Sutarties dėl Konstitucijos Europai statusą, daroma išvada, kad ši sutartis gali būti traktuojama kaip 
tarptautinė sutartis.  
Tokia Sutarties dėl Konstitucijos Europai traktuotė galima išanalizavus pačią sutartį, taip pat 
vieną iš pagrindinių dokumentų, reglamentuojančių tarptautinių sutarčių klausimus – Vienos konvenciją 
dėl tarptautinių sutarčių teisės.  
Sutartyje dėl Konstitucijos Europai fiksuojamas valstybių susitarimo momentas, o tai yra svar-
biausias tarptautinės sutarties požymis. Vienos konvencija dėl tarptautinių sutarčių teisės leidžia pripa-
žinti tarptautines sutartis neatsižvelgiant į sutarties pavadinimą ir dokumentų, įeinančių į sutartį, skai-
čius. 
Antroji išvada, kuri daroma apibūdinant Sutarties dėl Konstitucijos Europai statusą, yra susijusi 
su tuo, kad šią sutartį galima traktuoti kaip Europos Sąjungos steigiamąją sutartį.  
Visos steigiamosios sutarties ypatybės gali būti taikomos ir Sutarčiai dėl Konstitucijos Europai. O 
tai reiškia, kad šios sutarties negali revizuoti Europos Sąjungos institucijos. Sutarties revizija galima tik 
visų Europos Sąjungos valstybių narių pastangomis. Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktika taip pat galima teigti, kad Europos Sąjungos teisės aktų hierarchijoje Sutartis dėl Konstitucijos 
Europai, kaip steigiamoji sutartis, užims aukščiausią vietą.  
 
 
Europos Sàjunga – tai vienas ið dinamiðkiausiø, nuolat besikeièianèiø tiek kiekybine, tiek kokybine 
prasme tarptautiniø dariniø. 
Ðio tarptautinio darinio kaita visø pirma atsispindi teisës aktuose, ypaè tuose, kurie tiesiogiai reg-
lamentuoja Europos Sàjungos tikslus, kompetencijà, institucinæ sàrangà.  
Naujausias dokumentas, fiksuojantis bûsimus Europos Sàjungos pokyèius, yra Sutartis dël Kons-
titucijos Europai. 
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Sutartis dël Konstitucijos Europai – tai Europos Konvento 17 mënesiø darbo rezultatas. Konventas 
pradëjo savo darbà 2002 m. vasario 28 d. ir iki 2003 m. liepos 10 d. surengë 26 plenarinius posëdþius. Ið 
viso Konvento darbe dalyvavo 207 Konvento nariai. Nuo Konvento darbo pradþios jo sudëtyje buvo ir 
Lietuvos Respublikos delegacija. Delegacijos sudëtyje nuo Konvento darbo pradþios buvo Seimo Euro-
pos reikalø komiteto pirmininkas V. P. Andriukaitis, Uþsienio reikalø ministerijos sekretorius R. Martikonis 
ir Misijos prie Europos bendrijø vadovas ambasadorius O. Jusys bei besikeièiantys Lietuvos Respublikos 
Seimo nariai. Rengiant bei pristatant Lietuvos pozicijà derybø Sutarties dël Konstitucijos Europai procese 
daugiausia dëmesio, kaip paþymi R. Martikonis, buvo skiriama pagrindiniams elementams, lëmusiems 
ES Konstitucijos projekto sëkmæ, – valstybiø nariø lygybës, demokratinio atstovavimo, Bendrijos metodo 
bei ES institucinës architektûros principams [1, p. 8]. Konvento baigiamasis dokumentas 2003 m. birþe-
lio 20 d. buvo pateiktas Salonikø Virðûniø tarybos susitikimui ir tapo atspirties taðku ES tarpvyriausybi-
nëje konferencijoje, vykusioje 2003 m. spalio 4 d. Romoje ir 2004 m. birþelio 18 d. Briuselyje. Sutartá dël 
Konstitucijos Europai Europos Sàjungos valstybiø ir vyriausybiø vadovai patvirtino 2004 m. spalio 29 d. 
Romoje. Kad sutartis ásigaliotø, jà turi ratifikuoti visos Europos Sàjungos valstybës. 
Mintis sukurti Europos Sàjungos pagrindinæ sutartá nebuvo nauja. Europos Parlamentas bandë tai 
daryti du kartus. Dar 1984 m. buvo sukurtas Europos Sàjungos steigimo sutarties projektas, kurio pa-
grindu, praëjus aðtuoneriems metams, tapo Mastrichto sutartis. 1994 m. buvo parengtas Europos Sà-
jungos Konstitucijos projektas. Ðis projektas buvo parengtas uþ Europos Bendrijø institucijø ribø. Euro-
pos politikos forumas netgi iðleido Europos Konstitucijos projektà. Vëliau Europos Komisijos uþsakymu 
Europos universiteto Florencijos institutas atliko Sutarèiø pertvarkymo galimybiø studijà [plaèiau apie 
Konstitucinës sutarties projektus þr. 2, p. 10–11]. 
Pradedant Konvento darbà, Europos Bendrijø veikloje buvo vadovaujamasi keliomis sutartimis: 
1) Europos anglies ir plieno bendrijos sutartimi;1 
2) Europos ekonominës bendrijos steigimo sutartimi ir Europos atominës energetikos bendrijos 
steigimo sutartimi;2 
3) Suvestiniu Europos aktu;3 
4) Europos Sàjungos (Mastrichto) sutartimi;4 
5) Amsterdamo sutartimi;5 
6) Nicos sutartimi.6 
Prisiminus, kad buvo parengta valstybiø stojimo sutartys, teisës aktai, protokolai, kurie irgi áneðë 
tam tikrø pakeitimø ðiose sutartyse, – pasidaro aiðku, kad Europos Bendrijø gyvenimo teisinis reguliavi-
mas pasidarë pernelyg sudëtingas dël reglamentuojanèiø aktø gausos. Todël Lakeno deklaracijoje buvo 
paþymëta, „jei Europos Bendrijø veikloje norime didesnio skaidrumo, bûtinas sutarèiø supaprastinimas“ 
[3, p. 28]. 
Bûtina pabrëþti, kad po tam tikrø diskusijø Konventas pasiûlë modelá, pagal kurá turëjo bûti supap-
rastintos Europos Bendrijø sutartys. Ðis modelis susideda ið Konstitucinës sutarties, kuri nustato Sàjun-
gos tikslus, kompetencijos ribas, institucinæ sàrangà, átvirtina Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø char-
tijà, taip pat Sàjungos politikos gaires bei funkcionavimà. Prie Konstitucinës sutarties pridedami 36 pro-
tokolai ir 2 priedai, kurie sutikslina su Sàjungos funkcionavimu susijusius klausimus. 
Taigi 2004 m. spalio 29 d. Romoje Europos Sàjungos valstybiø ir vyriausybiø vadovai savo para-
ðais patvirtino Sutartá dël Konstitucijos Europai kaip vientisà naujos kokybës teisiná dokumentà. 
Pats terminas „Sutartis dël Konstitucijos“ tarptautinëje teisëje yra novela – toks terminas kaip 
oficialus sutarties pavadinimas vartojamas pirmà kartà. Taèiau diskusijos dël Europos Sàjungos kons-
titucionalizmo proceso jau turi tam tikrà genezæ. Kaip paþymi dauguma autoriø, vienas ið pirmøjø dis-
kusijà akademiniuose sluoksniuose dël Konstitucijos internacionalizavimo pradëjo profesorius E. Steinas 
straipsnyje „Teisininkai, teisëjai ir tarpnacionalinës Konstitucijos kûrimas“ [4]. 
Teisinëje literatûroje vartojamas terminas „maþo intensyvumo“ konstitucionalizmas. Kaip paþymi 
kai kurie mokslininkai, Europos Sàjunga prieð priimant Sutartá dël Konstitucijos Europai jau turëjo kons-
tituciniø aktø. Ðiuos konstitucinius aktus sudarë steigiamosios ir jas papildanèios sutartys, apimanèios – 
áskaitant ramsèiais pagrástos tarpvyriausybinës Sàjungos, ásteigtos virðvalstybiniø Bendrijø pagrindu, 
metaforà – Teisingumo Teismo praktikà, sprendþiant tokius klausimus kaip ES teisës ir nacionalinës tei-
sës sàveika, ES kompetencija ir instituciniø galiø apimtis ir prigimtis, taip pat nemaþai kitø oficialiø insti-
tuciniø ðaltiniø [5, p. 60]. 
                                                 
1 Sutartis pasiraðyta 1951 m. balandþio 18 d., ásigaliojo 1953 m. liepos 23 d. Sutartis nustojo galioti 2002 m. liepos 23 d.  
2 Sutartis pasiraðyta 1957 m. kovo 25 d., ásigaliojo 1958 m. sausio 1 d.  
3 Sutartis pasiraðyta 1986 m. vasario 17 d. ir 1986 m. vasario 28 d., ásigaliojo 1987 m. sausio 1 d. 
4 Sutartis pasiraðyta 1992 m. vasario 7 d., ásigaliojo 1993 m. lapkrièio 1 d.  
5 Sutartis pasiraðyta 1997 m. spalio 2 d., ásigaliojo 1999 m. geguþës 1 d. 
6 Sutartis pasiraðyta 2001 m. vasario 26 d., ásigaliojo 2003 m. vasario 1 d. 
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Europos Sàjungos pasirinktas pavadinimo „Sutartis dël Konstitucijos“ ne koks pretenzingas, kaip 
bûtø „Europos Sàjungos Konstitucija“, ne tik gramatine, tekstine, bet ir teisine prasme. Mûsø nuomone, 
terminai „Konstitucija“ ir „Sutartis dël Konstitucijos“ nëra lygiaverèiai.  
Reikia pritarti I. Jarukaièio iðvadai, kad nors dalis akademinës visuomenës vis dar skeptiðkai þiûri á 
konstitucinës Europos Sàjungos pretenzijas, galima konstatuoti, kad tokià nuomonæ ðiandien remia jau 
maþuma [6, p. 43–44]. 
De facto pasirodþius Europos Sàjungos konstitucinei sutarèiai skeptikø skaièius pastebimai suma-
þëjo. De jure ásigaliojus Europos Sàjungos konstitucinei sutarèiai, mokslinës diskusijos dël Europos Sà-
jungos konstitucionalizavimo proceso gali ágyti naujas kryptis. 
Taèiau jau ðiandien galime konstatuoti, kad Europos Sàjungos teisinë sistema priëmus Konstitu-
cinæ Sutartá ágauna naujø bruoþø. Taigi be áprastø ES acquis communautaire, mes jau galime áþvelgti ir 
Konstitucijos acquis.  
Europos Bendrijø steigiamàsias sutartis Europos Teisingumo Teismas vadina konstitucinio pobû-
dþio sutartimis. Byloje C–294/83 Partie ecologiste „Les verts“ v. European Parliament Teismas Europos 
ekonominës bendrijos steigimo sutartá vadina „Bendrijos konstitucine chartija“. 
Europos Sàjungoje konstitucionalizavimo procese kyla naujø problemø, ir visø pirma dviejø teisës 
(Europos Sàjungos ir nacionalinës teisës) sistemø konstituciniø aktø sàveikos problema. Tai gana didelë 
ir aktuali problema. Mûsø nuomone, ji turëtø bûti sprendþiama ne prieðinimo, ne konflikto, o koordinaci-
jos bûdu.  
Europos Sàjungos konstitucinëje sutartyje nëra nuostatø, patvirtinanèiø, kad remiantis ðia sutartimi 
kuriama supervalstybë. Atvirkðèiai, ðios sutarties analizë leidþia teigti, kad remiantis ðia sutartimi sten-
giamasi iðlaikyti pusiausvyrà tarp Konstitucinës sutarties ir valstybiø nariø konstitucijø. Ypaè tai ryðkiai 
matoma analizuojant Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartijà, kaip sudëtinæ Konstitucinës sutarties 
dalá. Kaip paþymima, Chartijoje átvirtinamos pagrindinës teisës, kylanèios ið visoms valstybëms narëms 
bendrø konstituciniø tradicijø ir tarptautiniø ásipareigojimø. Taigi galima konstatuoti, kad þmogaus teisiø 
srityje Europos Sàjungà ir valstybes nares vienija pagrindinis tikslas – sukurti ðio modelio ágyvendinimo 
mechanizmà.  
Aiðku, kad Sutartis dël Konstitucijos Europai dar laukia didesnio tyrinëtojø dëmesio, platesniø ty-
rimø. Pritariame Manèesterio universiteto profesoriaus Jo Shawo nuomonei, kad nuolatinæ demokratinës 
konstitucijos kûrimo veiklà kritiðkai galime iðnagrinëti, suskirstæ nagrinëjamas konstitucines nuostatas á 
keturias maþesnes grupes, apimanèias: 
• inicijavimà, 
• derybas, 
• gebëjimø ir pakartotiná tikrinimà, 
• ágyvendinimà ir analizæ [7, p. 59]. 
Taèiau priëmus Sutartá dël Konstitucijos Europai, iðkilo daug teoriniø bei praktiniø problemø. Ir visø 
pirma – Sutarties dël Konstitucijos Europai statuso klausimas. Iðsprendus ðá klausimà tampa aiðkesni Eu-
ropos Sàjungos teisës aktø sàveikos bei hierarchijos, Sutarties dël Konstitucijos Europai vietos teisës 
aktø sistemoje, jos sàveikos su valstybiø nariø Konstitucijomis ir daugelis kitø klausimø. 
 
 
Sutarties dël Konstitucijos Europai statusas 
 
Terminu „statusas“ paprastai apibûdinama teisës subjektø padëtis, lemianti teisës subjekto teises 
ir pareigas, taip pat atskleidþianti teisinio reþimo ðio subjekto atþvilgiu ypatybes. Taèiau ðis terminas ne-
retai vartojamas ir teisës aktø atþvilgiu, norint atskleisti jø padëtá teisës aktø sistemoje, nustatyti teisës 
aktø hierarchijà. Manytume, kad Sutartis dël Konstitucijos Europai, kaip teisës aktas, turi tam tikrus po-
þymius, kurie já iðskiria ið kitø aktø sistemos. Mes linkæ manyti, kad Sutarties dël Konstitucijos Europai 
statusà galima atskleisti per du pagrindinius poþymius: pirma, traktuojant Sutartá dël Konstitucijos Euro-
pai kaip tarptautinæ sutartá ir, antra, ðià sutartá traktuojant kaip steigiamàjà sutartá. Kiekvienas ið ðiø poþy-
miø reikalauja detalesnës analizës. 
 
Sutartis dël Konstitucijos Europai – tarptautinë sutartis 
 
Traktuoti Sutartá dël Konstitucijos Europai kaip tarptautinæ sutartá leidþia ðios sutarties analizë bei 
vienas ið pagrindiniø aktø, reglamentuojanèiø tarptautiniø sutarèiø klausimus, – Vienos konvencija dël 
tarptautiniø sutarèiø teisës. 
Á bûtinybæ Sutartá dël Konstitucijos Europai traktuoti kaip tarptautinæ sutartá atkreipë dëmesá Lietu-
vos Respublikos uþsienio reikalø ministras A. Valionis. Konferencijoje, skirtoje Sutarèiai dël Konstitucijos 
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Europai, A. Valionis pabrëþë, kad Sutartis dël Konstitucijos Europai – tai viena ið daugelio tarptautiniø 
sutarèiø.  
Pripaþinus Sutartá dël Konstitucijos Europai tarptautine sutartimi, turëtø bûti taikomos Vienos kon-
vencijos dël tarptautiniø sutarèiø teisës nuostatos.  
Minëtoje konvencijoje pateikiama tokia tarptautinës sutarties sàvokà: sutartis – tai raðtu tarp vals-
tybiø sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriam taikomos tarptautinës teisës normos, átvirtintas viename 
ar keliuose tarptautiniuose dokumentuose neatsiþvelgiant á tai, koks bûtø to susitarimo pavadinimas.  
Ðios sàvokos analizë, mûsø nuomone, leidþia teigti, kad Sutartis dël Konstitucijos Europai visiðkai 
atitinka tarptautinës sutarties sàvokà. Juk svarbiausia, kaip paþymi daugelis tarptautinës sutarèiø teisës 
specialistø, kad kiekvienoje tarptautinëje sutartyje turi bûti uþfiksuotas tam tikras susitarimas. Taigi susi-
tarimo elementas yra vienas ið svarbiausiø tarptautinës sutarties bruoþø. Ðis elementas aiðkiai uþfiksuo-
tas Sutartyje dël Konstitucijos Europai. Ðios sutarties preambulëje, iðvardijus susitarianèias ðalis, paþy-
mima, kad ðalys, „pasikeitæ tinkamai áformintais ir patvirtintais ágaliojamaisiais raðtais, susitarë dël toliau 
pateikiamø nuostatø“. 
Antrasis dalykas, svarbus apibûdinant tarptautinæ sutartá, yra tai, kad tarptautinæ sutartá sudaro vie-
nas ar keli susijæ dokumentai. Sutartá dël Konstitucijos Europai sudaro pati Konstitucinë sutartis, 36 pro-
tokolai ir 2 priedai. Taigi visuma ðiø dokumentø apibûdina Sutartá dël Konstitucijos Europai kaip tarptau-
tinæ sutartá, ir visi ðie dokumentai traktuojami kaip viena sutartis. Ðis dalykas yra labai svarbus aiðkinant 
Sutarties dël Konstitucijos Europai nuostatas. Vienos Konvencijoje dël tarptautiniø sutarèiø teisës 31 
straipsnyje nurodyta, kad aiðkinant sutarties kontekstà, bûtina atsiþvelgti á sutarties tekstà, preambulæ ir 
priedus, taip pat visus su ta sutartimi susijusius susitarimus, sudarytus tarp visø sutarties ðaliø.  
Ir treèias dalykas, kuris bûdingas tarptautinei sutarèiai, yra tai, kad ir koks bûtø susitarimo pavadi-
nimas, jis traktuojamas kaip sutartis. Taigi nepaisant to, kad sutarties pavadinime yra skambus þodis 
„Konstitucija“, esmë nesikeièia – susitarimas traktuojamas kaip tarptautinë sutartis.  
Kiekvienos tarptautinës sutarties sudarymo procesas apima maþiausiai dvi stadijas: 1) sutarties te-
ksto parengimà ir 2) sutikimà pripaþinti sutartá teisiðkai ápareigojanèia. Kalbant apie Sutartá dël Konstitu-
cijos Europai sutarties ðalys realizavo tik vienà sutarties sudarymo stadijà, pripaþino sutarties tekstà au-
tentiðku. Kaip jau buvo minëta, tai padarë besitarianèiø ðaliø atstovai 2004 m. spalio 29 d. Romoje, savo 
paraðais patvirtinæ Sutartá dël Konstitucijos Europai. 
Antroji stadija, susijusi su sutikimu laikyti sutartá ápareigojanèia, dar prieðakyje. 
Remiantis Sutarties dël Konstitucijos Europai IV–447 straipsniu, ðalys susitarë, kad sutartis bus ra-
tifikuojama laikantis konstituciniø nuostatø. Ratifikavimo dokumentai deponuojami Italijos Respublikos 
Vyriausybei.  
Sutartyje numatytas ratifikavimo laikotarpis iki 2006 m. lapkrièio 6 d.  
Sutarties tekstas sudarytas oficialiomis ES nariø valstybiø kalbomis, taip pat ir lietuviø, ir turi vie-
nodà teisinæ galià.  
Lietuvos Respublika pirmoji ið Europos Sàjungos nariø ratifikavo Sutartá dël Konstitucijos Europai. 
Tai padarë Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. lapkrièio 11 d. Iki 2005 m. kovo 1 d. Sutartá dël Kons-
titucijos Europai ratifikavo taip pat Slovënija ir Vengrija. Ispanija organizavo referendumà dël Sutarties dël 
Konstitucijos Europai. Referendumo rezultatai teigiami – dauguma dalyvavusiø referendume ispanø pri-
tarë Sutarties dël Konstitucijos Europai nuostatoms.  
Traktuojant sutartá dël Konstitucijos Europai kaip tarptautinæ sutartá, galime prognozuoti jos vietà 
Lietuvos Respublikos teisinëje sistemoje.  
Tarptautiniø sutarèiø vieta Lietuvos Respublikos teisinëje sistemoje detaliai iðnagrinëta E. Radu-
ðytës daktaro disertacijoje. Seimo ratifikuotos ir ásigaliojusios tarptautinës sutartys yra neatsiejama Lietu-
vos Respublikos teisinës sistemos dalis – tai tokià nuostatà fiksuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
138 straipsnio 3 dalis.  
Ðiuo teiginiu patvirtinama monistinë teorija, leidþianti kalbëti apie darnià Lietuvos teisinæ sistemà, 
kurios sudëtinë dalis yra ir tarptautinës sutartys.  
Taèiau Sutarties dël Konstitucijos Europai statuso ypatybës, traktuojant jà kaip tarptautinæ sutartá, 
dar ne visos – sutartis dël Konstitucijos Europai priklauso steigiamøjø sutarèiø grupei. 
 
 
Sutartis dël Konstitucijos Europai – steigiamoji sutartis 
 
Europos Sàjungos teisës doktrinoje visus Europos Sàjungos teisës aktus priimta skirstyti á dvi gru-
pes: 
1) pirminës teisës aktai; 
2) iðvestiniai (antriniai) teisës aktai [8, p. 99–102]. 
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Prie pirminiø Europos Sàjungos teisës aktø visø pirma reikia priskirti steigiamàsias Bendrijø sutar-
tis: Europos angliø ir plieno bendrijos, Euroatomo, Ekonominës Bendrijos, Suvestiná Europos aktà, Mast-
richto, Amsterdamo, Nicos sutartis bei kitus teisës aktus, kurie papildo, pakeièia ar sutikslina ðias sutar-
tis.  
Europos Bendrijø teisës ðaltiniø sistemoje, kaip teigiama doktrinoje, egzistuoja teisës aktø hierar-
chija. Ðià tendencijà patvirtina Teisingumo Teismo praktika. 
Teisingumo Teismas daugelyje bylø yra suteikæs pirmenybæ steigiamosioms sutartims. Taigi ga-
lima teigti, kad Bendrijos pirminës teisës aktai sudaro tam tikrà teisinæ sistemà, taèiau ði sistema nepa-
naikina atskirø pirminës teisës aktø hierarchijos. 
Teisingumo Teismas dar 1991 m. gruodþio 14 d. patariamojoje iðvadoje „Dël Europos Komisijos 
siûlymo pakeisti 238 straipsná“ (dabartinis 310 str.) pastebëjo, kad toks straipsnio pakeitimas „nesutruk-
dytø“ atsirasti nesuderinamumui tarp Sutarties ir Europos Bendrijos teisës. Ðioje patariamojoje iðvadoje 
Teisingumo Teismas nustatë steigiamøjø sutarèiø prioritetà kitø Bendrijos teisës aktø atþvilgiu. Be to, 
buvo pabrëþta, kad steigimo sutartys nëra keistinos jokiais kitais Europos Bendrijos teisës aktais [plaèiau 
apie Teisingumo Teismo patariamàjà iðvadà þr. 9, p. 113–114]. 
Steigimo sutartys yra privalomos visiems Bendrijos teisës subjektams – tiek Bendrijos narëms, tiek 
Bendrijos institucijoms. 1988 m. vasario 23 d. bylos Jungtinë Karalystë prieð Tarybà sprendime Teisin-
gumo Teismas pabrëþë, kad EEB sutartis nustato normas, kurios suteikia Bendrijos institucijoms tam 
tikrà kompetencijà.  
Ðiø suformuotø normø turinys jau nepriklauso nei nuo pavieniø valstybiø nariø, nei nuo paèiø Ben-
drijos institucijø praktikos. Vadinasi, steigiamosios sutartys, kaip ir visos kitos tarptautinës sutartys, turi 
bûti vykdomos laikantis pacta sund servanda principo. Kita vertus, galima pastebëti, kad steigiamøjø su-
tarèiø revizija galima tik visø Bendrijos nariø pastangomis.  
Sutartá dël Konstitucijos Europai vertinti kaip steigiamàjà sutartá galima dël keliø prieþasèiø. Visø 
pirma ði sutartis visiðkai atitinka steigiamøjø sutarèiø tipà. Joje fiksuojami Europos Sàjungos tikslai, ins-
titucinë sistema, aiðkiai nusakomos kompetencijos ribos. Taigi Konstitucija reglamentuoja tuos klausi-
mus, kurie paprastai sudaro steigiamosios sutarties dalykà.  
Todël visos steigiamosios sutarties ypatybës yra taikomos ir Sutarèiai dël Konstitucijos Europai.  
Pirmiausia ðia sutartimi bus panaikintos ankstesnës steigiamosios sutartys. Konstitucijos IV dalyje 
„Bendrosios ir baigiamosios nuostatos“ buvo suformuluotas 437 straipsnis, reglamentuojantis ankstes-
niø sutarèiø panaikinimà. Ðiame straipsnyje nurodyta, kad Europos Bendrijos steigimo sutartis, Europos 
Sàjungos sutartis ir aktai bei sutartys, kurie jas papildë bei ið dalies pakeitë, ir yra iðvardyti Protokole prie 
Sutarties dël Konstitucijos, panaikinami nuo Sutarties dël Konstitucijos Europai ásigaliojimo dienos.  
Taip pat pagal ðá straipsná bus panaikintas visø, vëliau ástojusiø á Europos Sàjungà, taip pat ir Lie-
tuvos Respublikos, stojimo sutartis. Taèiau ði imperatyvi ES Konstitucinës Sutarties 437 straipsnio nuo-
stata yra koreguojama 9 protokole „Dël Èekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, 
Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovënijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo su-
tarties ir akto“. Reikalas tas, kad daugybë nuostatø, kurios átvirtintos Stojimo sutartyje ir akte, iðlieka ak-
tualios, ir todël, remiantis Konstitucijos 437 straipsnio 2 dalimi, jos iðlieka ir fiksuojamos 9 protokole. 
Ðiame protokole yra iðdëstyti visø valstybiø nariø stojimo ásipareigojimai, kurie iðlieka ir panaikinus sto-
jimo sutartá. Pavyzdþiui, gana aiðkiai fiksuojamas Lietuvos valstybës ásipareigojimas nutraukti Ignalinos 
atominës elektrinës eksploatavimà bei sustabdyti Ignalinos atominës elektrinës I blokà iki 2005 m., o ðios 
elektrinës II blokà – iki 2009 m. gruodþio 31 d., o vëliau nutraukti ðiø blokø eksploatavimà. Kartu fiksuo-
jama Sàjungos ásipareigojimas skirti Lietuvai papildomà finansinæ paramà, susijusià su elektrinës galuti-
nio sustabdymo be eksploatacijos nutraukimo pasekmëmis. 
Protokole taip pat iðlieka nuostatos dël asmenø sausumos tranzito tarp Kaliningrado srities ir kitø 
Rusijos federacijos daliø.  
Sàjunga ðioje srityje ásipareigojo padëti Lietuvai ágyvendinti asmenø tranzito tarp Kaliningrado sri-
ties ir kitø Rusijos federacijos daliø taisykles ir priemones, siekiant, kad Lietuva kuo greièiau visa apimtimi 
dalyvautø Ðengeno erdvëje.  
Iðliko ir ávairiø valstybiø ásipareigojimai, pavyzdþiui, nuostatos dël abortø Maltoje, Lenkijos plieno 
pramonës restruktûrizavimo ir Bohumcë atominës elektrinës Slovakijoje I ir II blokø bei kitø valstybiø ási-
pareigojimai bei stojimo sàlygos, kurie buvo numatyti ðiø valstybiø stojimo sutartyse.  
Taèiau ásigaliojus Europos Sàjungos Konstitucinei sutarèiai, iðliks tam tikras teisinis tæstinumas. 
Svarbu paþymëti, kad Europos Bendrijø Teisingumo Teismo ir pirmosios instancijos teismo teisminë 
praktika dël panaikintø sutarèiø ir aktø1, taip pat jø taikymui priimtø aktø ir konvencijø aiðkinimo ir tai-
                                                 
1 Remiantis Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties IV–437 straipsnio 1 punktu, Konstitucinė sutartis panaikina Europos 
Bendrijos steigimo sutartį, Europos Sąjungos sutartį, taip pat aktus ir sutartis, kurie papildė ar iš dalies pakeitė šias sutartis. Taip pat 
panaikinamos ES narių stojimo sutartys, išskyrus kai kurias nuostatas. 
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Treaty Establishing a Constitution for Europe is the European Union document, reflecting its unanimity 
and new quality in general. The term itself – Treaty Establishing a Constitution for Europe – is absolutely new in 
international law and is firstly used as an official name of international treaty. 
This article emphasizes the genesis of a very specific constitutionalism process of European Union. Even 
before the Constitution for Europe was signed, a few authors developed the idea of a „low intensity“ 
consitutionalization process in EU. This process may be defined analysing Establishing Treaties of European 
Union and jurisprudence of European Court of Justice. Adoption of the Treaty Establishing a Constitution for 
Europe obviously expanded the margins of European Union constitutionalism. Moreover, adoption of the 
Constitution for Europe raised many other theoretical and practical issues.  
Status of the Constitution for Europe is one of the most important issues. This article states that Treaty 
Establishing a Constitution for Europe is an international treaty. Sucha conclusion is drawn after deep analysis of 
the Treaty itself and Vienna Convention on International Treaties. 
Treaty Establishing a Constitution for Europe also sets forth the particular moment of states’ agreement 
what is one of the most important features of international treaties. Vienna Convention on International Treaties 
recognises international treaties as such, notwithstanding the name of a treaty and number of documents 
constituting it. Thus, second conclusion analysing the status of the Treaty Establishing a Constitution for Europe is 
that this Treaty is an establishing document of European Union. 
It can be summarized that all particularities of an Establishing Treaties may be applied to the Treaty 
Establishing a Constitution for Europe. This means that the institutions of European Union will not be able to 
revise the Constitution for Europe. Revision will be possible only with the consent of all EU Member States. 
According to the jurisprudence of European Court of Justice it is expected that Treaty Establishing a Constitution 
for Europe will have superiority over other European Union legal acts.  
 
